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Az Operatív Bizottság javaslattervezete 
A Magyarországon végbemenő változások szükségessé teszik az egyetemi struktúra 
megváltoztatását is. Itt az ideje, hogy a JATE is felébrendjen csipkerózsika álmából 
Nem gondolhatjuk, hogy egyetemünk jelenlegi struktúrája alkalmas egy valóban 
korszreríí az új kor igényeinek megfelelő magasszintü képzés megvalósítasára. Ezért 
az Operatív Bizottság kidolgozott egy összetett javaslattervezetet, mely olyan 
intézkedéseket tartalmaz amelyek megvalósulás esetén elindíthatják egyetemünket 
egy átfogó szervezeti reform útján. 
IA jelenlegi egyetemi vezetésről 
l / l . A diákság kinyilvánítja, hogy nem partner az 
egyetemi vezetést Ш. bármilyen oktatói státuszt 
érintő politikai jellegű tisztogatásban. 
Az egyetemi vezetés és minden oktatói státusz 
elbírálása kizárólag szakmai kérdés tegyen t 
1/2 Az Egyetemi tanács vegye 1c napirendről 
az új SZMSZ tárgyalását 
Nem taríjuk célszerűnek, hofy a jelenlegi 
Egytemi Tanács döntsön arról, hogy hogyan 
épüljön fel az új egyetemi struktura 
és maga az új Egyetemi Tanács. 
1/3. A rektor és helyettesei mondjanak le 
tisztségükről és az új Egyetemi Tanlcs 
megválasztásáig ügyvezetőként vigyék 
tovább az egyetem hivatalos ügyeit 
Hangsúlyozni szeret/u<.k, hogy epont 
megfogalmazásával nem a jelenleg hivatalban 
tévő személyek c>.'en emelünk kifogást, 
hanem цу gondoljuk, hogy a demokratikus 
átalakítás logikája követeli meg, hogy az újonan 
megválasztott Egyetemi Tanács tegyen javaslatot 
a köztársasági elnöknek a rektor személyére. 
1/4. Ezzel párhuzamosan alakuljon egy pártatlan 
bizottság, mely az Egyetemi Tanács új összetételét 
ill. a tagok megválasztásának szabályait hivatott 
kidolgozni 
II. Az egyetemi SZMSZ-ben megvalósítandó alapelvek 
11/1. Az egyetem adminisztratív és 
gazdasági igazgatását az egyetemen folyó 
oktatási és tudományos tevékenységtől 
teljesen el kell választani. 
Az egyelem gazdosági vezetésének feladata 
az Egytemi Tanács ill. a rektor utasításainak 
végrehajtása, az egyetem anyagi erőforrásainak 
bővítése, az egyetem vállalkozásainak pénzügyi 
menedzselése legyen. A gazdasági igazgatót 
az Egyetemi Tanács javaslata alapján 
a rektor nevezze ki. 
11/2, Az SZMSZ biztosítsa a karoknak a lehető 
legszélesebb autonómiát. 
A kari SZMSZ és TVSZ kidolgozása teljesen 
a kari tanácsok hatásköre legyen. 
H/3. Az egyetemi oldatán nyiiottá keli team. 
Minden az adott lámában megjelel 5 tudományos 
fokouitíal rendelkező ízemé ty hirdethessen meg 
előadást ül. szemináriumot. Az ttíető 
további alkalmazása, az óra látogatottsága 
ül. az adoa tanszék tanácsúnak véleménye 
alapján tán énjén. 
I I /4. A felviteli vizsga szűnjön meg 
Ezzel párhuzamosan ki kell dolgozni 
egy olyan tandíj- ösztöndíj rendszert, 
mely biztosltja, hogy a tehetséges ám 
szerényebb anyag lehetőségekkel rendelkező 
hallgatók is járhassanak egyetemre 
11/5. Az SZAlSZ-bcn biztosítani kell, hogy a karokon 
működő önkormányzati testületek megfeleld 
feltételek között dolgo/hasznak 
Az egyetemi költségvetés terhére 
(ahogyan ez más egyetemeken már bevett szokás) 
biztosítani kell minden karon egy-egy megetető 
helyiséget, telefonvonalat, írógépet, fénymásolót 
és egy minimális pénzösszeget melyből az önkormányzati 
testületek alapvető működésükhöz szükséges költségeket 
fedezni tudják. 
llí.Állásfoglalások az egyetemi oktatás egészét érintő 
kérdésekben 
111/1. Továbbra is sürgetjük egy új áifogó oktatási törvény megalkotását. 
111/2. Az egyetemen oktató tanároK képviseljenek megfelelő szakmai 
színvonalat. Az egyetem tekintélyes vezetői tegyenek lepéseket, hogy a 
nem megfelelő szatanai színvonalat képviselő oktatók ne vehessenek részt 
az egyetem oktatói munkájában. 
